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ます。またこれと並行して 8 月のオープンキャンパス、11 月の東アジアの国際シンポジウム、






 第 1 回：平成 24 年 7 月 12 日（木） 
南部 広孝 准教授（京都大学 教育学研究科） 
「東アジア地域の入試改革の動向から京大入試のあり方について考える」 
 第 2 回：平成 24 年 8 月 20 日（月） 
楠見 孝 教授（京都大学 教育学研究科） 
「批判的思考力の評価」 
 第 3 回：平成 24 年 8 月 20 日（月） 
大塚 雄作 教授（京都大学 高等教育研究開発推進センター） 
「教育評価と大学入試」 
 第 4 回：平成 24 年 10 月 4 日（木） 
惣脇 宏 教授（京都大学 学際融合教育研究推進センター） 
「入試改革と大学入試センター」 
 特別回：平成 24 年 11 月 21 日（水） 
Prof. Dr. Lothar Wigger （ドルトムント工科大学 教育科学・社会学部） 
「ドイツにおけるアビトゥアと学究能力をめぐる議論」 
 第 5 回：平成 24 年 11 月 29 日（木） 
萩原 正敏 教授（京都大学 医学研究科） 
「入試改革と京大予科構想：京大医学部は不治の病の治療に挑戦する医師を育てたい」 
 
 京都大学 OCW（Open Course Ware）→ 公開講義→ 多次元入試研究会 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/opencourse/33 
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